セイジ ギョウセイ ガッカ セツリツ ノ コロ セイジ ギョウセイ ガッカ ソウリツ ニジュウ シュウネン キネン ゴウ by 椎名  慎太郎 et al.
政治行政学科設立の頃 (政治行政学科創立二十周年
記念号)

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































法学論集 68 〔山梨学院大学〕 16
― 16 ―
